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Indice de nombres chilenos y extranjeros 
aparecidos en la Crónica (1977) 
Indice de nombres chilenos 
ADASME, MARIBEL. NQ 137: 73 
AGUILAR, ARMANDO. NQ 138: 84 
ALCAYAGA, HUGO. NQ 137: 73 
ALDUNATE, JORGE. NO 138: 89 
ALLMARD, WILLIAM. NO 137: 73 
ALSINA, ELISA. NO 137: 73, 78; NO 139-140: 151, 159 
ARANDA, ABIGArL. NQ 138: 85 
ARANGUlZ, WALDO. N0 137: 78, 79; NQ 138: 85, 86; N0 139-140: 152, 165 
ARAYA, CARMEN. NQ 139-140: 152 
ARIAS, HELMUT. NO 139-140: 159 
ARRIAGADA, NORA. N0 138: 91 
ASUAR, JOSE VICENTE. NQ 137: 73 
BAEZA, ENRIQUE. NO 138: 92 
BAEZA, MARIO. NO 137: 77; NO 138: 89; NO 139-140: 158, 165 
BALBOA, MANUEL. NO 138: 82 
BAAADOS, ANIBAL. NQ 137: 72 
BARRIA, PATRICIO. NQ 137: 69 
BECKER, GASTON. NO 137: 79 
BOTTO, CARWS. NQ 137: 73 
BRAVO, DANIEL. NQ 137: 70 
BRAVO, PATRICIO. NQ 137: 69, 77, 79, 80; NO 138: 86 
BREITLER, ELIANA. NO 138: 92 
BROCKMAN, PATRICIA. NQ 137: 80 
BULLER, MIGUEL. NO 138: 84 
BUSTOS, EMA LUZ. NQ 139-140: 154 
CAMPBELL, ALMA. NO 137: 72 
CAMPOS, PATRICIO. NQ 137: 70 
CASTELBLANCO, MARIA ANGELICA. NO 138: 84 
CASTILLO, ANA MARIA. No 137: 76; N0 138: 90 
CASTRO, PABLO. N9 138: 86; NO 139-140: 148 
CENTURION, FLORENCIA. NO 137: 77; NO 138: 86; NO 139-140: 159 
COHEN, ALEJANDRO. NO 139-140: 166 
CONCHA, GABY. NO 137: 70 
CONN, FRIDA. NO 139-140: 159 
CONTRERAS, HECTOR. NQ 137: 73 
CORREA, ELMA. NQ 139-140: 152 
CRISTI, ROSARIO. NO 137: 69; NO 139-140: 152, 159 
CRUZ, lSOLEE. NO 139-140: 159 
CUADRA, FERNANDO. No 137: 79; NO 139-140: 167 
DAHM, JORGE. NO 137: 69 
DAVILA, ALEJANDRO. NO 137: 77 
DOMENECH, MARGARITA. NO 137: 73 
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DONATUCCI, EMILIO. NO 138: 82 
DONOSO, ANDRES. No 137: 72; NQ 138: 89 
DONOSO, JAIME. NO 139-140: 158 
FADDA, BRUNO. NQ 137: 73 
FISCHER, EDGARD. NQ 138: 92; NQ 139-140: 148 
FONES, MARY ANN. NQ 137: 73, 76; NQ 138: 83; N9 139-140: 148, 153, 159 
GACITUA, OSCAR. NO 139-140: 156 
GAJARDO, MILLAPOL. NO 137: 73 
GALLARDO, HUMBERTO. NO 137: 70 
GANGA, WALTER. No 137: 72 
GODOY, RUTH. NO 137: 70, 75; N9 138: 89; N9 139-140: 152 
GOMEZ, ALVARO. NO 139-140: 147 
GONZALEZ, FERNANDO. NO 138: 89 
GONZALEZ, LUIS. NO 137: 79; NQ 138: 85, 89; NQ 139-140: 157, 159 
GONZALEZ, ROBERTO. N9 138: 88; N9 139-140: 153 
GREBE, MARIA ESTER. NO 138: 82 
GRISAR, MARIANA. NO 137: 72, 73, 77; NO 139-140: 150, 153 
GUARDA, RUBEN. No 137: 78 
GUARELW, ALEJANDRO. NO 137: 72; NO 139-140: 158 
GUERRA, FLORA. N9 137: 77; No 138: 82, 90-; NQ 139-140: 158 
GUTIERREZ, JUAN. NO 137: 72; NO 138: 88, 89; NQ 139-140: 148, 150, 151, 152 
HASBUN, OCTAVIO. NQ 137: 79 
HEINLEIN, FEDERICO. NO 137: 73 
HERRERA, CELIA. NO 139-140: 152 
HERRERA, JUAN CARLOS. No 139-140: 151 
HERRERA, MARGARITA. N9 137: 72, 73; NO 138: 83, 85; NQ 139-140: 149, 150, 151 
HIGUERAS, HERNAN. NO 138: 83; NO 139-140: 154 
HURTADO, RAMON. N0 137: 70; NO 138: 85, 92; N9 139-140: 150 
IZQUIERDO, JUAN PABW. N0 137: 80 
JARA, HERNAN. N0 139-140: 162 
JARA, JAIME DE LA. N9 138: 85 
JIMENEZ, MANUEL. NO 138: 85; N0 139-140: 166 
KIRSH, ALFREDO. N9 138: 88; NO 139-140: 156 
KIMPEL, RODRIGO. NO 139-140: 153 
LARA, FERNANDO. NO 137: 69, 76; N0 139-140: 148, 149, 152, 159 
LENA, MARISA. N9 137: 69, 76; NO 139-140: 148, 152 
LETELIER: ALFONSO. NO 137: 73, 75 
LETELIER, CA&\fEN LUISA. NO 138: 88; N9 139-140: 148, 152, 157, 159 
LETELIER, HERNAN. NO 138: 91 
LETELIER, MIGUEL. NQ 139-140: 148, 149, 159 
LIRA, JUAN EDUARDO. NO 137: 69; N9 139-140: 148, 149, 159 
LLANSOL, ROSARIO. N9 137: 70 
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WPEZ, LUIS. NQ 137: 74; NQ 138: 82; NQ 139-140: 149, 152 
WPEZ, MANUEL. NQ 139-140: 149 
MADEIROS, MARIA ELENA. NQ 137: 69 
MAINO, LUIS FELIPE. NQ 137: 72 
MARAMBIO, MARGARITA. NQ 137: 79 
MARTELLI, GIULlA. NQ 139-140: 152 
MATTHEI, JUTTA. NQ 137: 73; NQ 139-140: 152, 153 
MATUS, MYRIAM. NQ 138: 86 
MAZA, MARIANO DE LA. NQ 139-140: 159 
MAZZINI, MARCELLA. NQ 137: 71; NQ 138: 86 
MEDINA, ARTURO. NQ 137: 79 
MENDOZA, ALEJANDRO. NO 138: 84, 89 
MENDOZA, ELIANA, NQ 138: 84, 89 
MENDOZA, FRANCI.SCA. NQ 138: 84, 89; NQ 139-140: 166 
MENDOZA, GALVARINO. NQ 138: 84, 86 
MINOLETTI, GUIDO. NO 137: 76, 79, 80 
MIRANDA, ELMA. NO 137: 71, 72, 73, 77; NQ 139-140: 152 
MONTEeINOS, YOLANDA. NO 137: 70 
MONTES, HUGO. NQ 137: 77 
MORALES, SILVANA. NQ 139-140: 149 
MUtvOZ, JUAN MANUEL. NQ 137: 77 
NARVARTE, CASTOR. NQ 138:90 
OLSEN, OSCAR. NQ 137: 79 
OSES, LUZ MARIA. N9 139-140: 152 
PASINI, CLARA. NO 139-140: 150 
PAVEZ, SARA. NQ 137: 73, 75; NO 139-140: 154 
PECHENINO, CRlSTINA. NO 137: 75 
PEtvA, ENRIQUE. NQ 138: 86; NO 139-140: 156, 157, 159 
PEREZ, JAIME. NO 137: 77 
PEREZ, LILIANA. NQ 137: 79; NQ 138: 83; NO 139-140: 151 
PINO, FRANCISCO, NO 138: 85 
PIROVIC, HUGO. NO 137: 72 
PLAZA, CECILIA. NQ 137: 73 
PONCE, GILBERTO. NO 139-140: 148 
PRIETO, SERGIO. NQ 139-140: 148 
QUEZADA, ERNESTO. NQ 139-140: 153 
QUILAPI, JOSE. NO 137: 72, 76; NO 138: 85, 86; NQ 139-140: 152, 154 
RACCAGNI, HERMINIA. NQ 137: 75; NQ 138: 92; NQ 139-140: 147 
RAMOS, HECTOR. NQ 137: 78 
REYES, AIDA. NO 139-140: 148, 149 
REYES, RENE. NO 137: 72; N9 138: 86; NQ 139-140: 150, 151, 162 
REYES, RONALDO. NQ 138: 85 
RIFO, GUILLERMO. NO 139-140: 150 
RODRIGUEZ, EUGENIA. NQ 139-140: 151 
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ROJAS, CARMEN. NQ 138: 89, 90; NQ 139-140: 160 
ROJAS, EMILIO. NO 137: 72, 78; NO 139-140: 158 
ROJAS, MARITZA. N. 137: 72; NQ 139-140: 158 
ROJAS, MERCEDES. NQ 137: 72; NQ 139-140: 158 
ROJAS ZEGERS, JORGE. NQ 139-140: 150 
ROMAN, JORGE. NQ 138: 85, 90 
ROLLER, ELIZABETH. No 137: 77; NO 138: 90 
ROSAS, FERNANDO. NQ 137: 76 
ROSA, MARTA. NO 137: 76 
RUZ, BELFORT. N0 137: 72, 74; NO 139-140: 162, 168 
SAAVEDRA, ALFREDO. N. 137: 71, 72; NQ 138: 85 
SAAVE;DRA, MARIA EUGENIA. N. 137: 69; NO 138: 81; NQ 139-140: 149 
SALGADO, EDUARDO. NO 137: 72; NO 139-140: 149 
SANCHEZ, PEDRO. NQ 137: 79 
SAVI, ELVIRA. NQ 137: 73, 77; NQ 138: 83, 85, 88; NO 139-140: 153, 155, 159 
SEPULVEDA, OSIRIA. NO 139-140: 149 
SERNA, CESAREO. NO 137: 78 
SILVA, FERNANDO. No 137: 79 
SILVA, RAUL. No 137: 73 
SIMPFENDOERSFER, ILSE. NO 138: 86 
SOLIS, LILA. NO 139-140: 154 
SORO, VERONICA. NO 139-140: 154 
S UBERCASEAUX, JUANA. NQ 139-140: 159 
SOUBLETTE, VIOLAlNE. NO 139-140: 154 
TAGLE, POLDY. NQ 139-140: 150 
TAPIA CABALLERO, ARNALDO. NO 139-140: 150, 153 
TERC, STEFAN. No 138: 86 
TEV AH, VICTOR. NO 138: 81; NO 139-140: 148, 149 
TORO DAVILA, AGUSTIN. NO 138: 91 
TORRES, PABLO. NO 137: 72 
TRUMPER, BERNARDO. NO 138: 92 
UGALDE, XIMENA. NO 137: 73 
VALLE, ELIANA. NO 139-140: 158 
V ALLETOS, JORGE. NQ 137: 70 
VASQUEZ, PATRICIA. NO 137: 70, 73; NO 138: 89; No 139-140: 148, 152 
VIAL, GEORGEANNE. NO 137: 73. 
VIAL, SARA. NO 137: 79 
VILA, CIRILO. NO 137: 73, 76, 77; NO 139-140: 154 
VILLABLANCA, SANTIAGO. No 137: 69; NO 139-140: 148, 152, 159 
VILLARROEL, HUGO. NQ 137: 69; NQ 139-140: 148 
VNADO, IDA. NO 139-140: 149 
WILCKENS, SILVIA. NO 137: 71, 72; NO 138: 85 
WURTH, HERNAN. NO 137: 72 
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YUNGE, WILFRED. NO 138: 89 
ZABALA, ANAMARIA. No 139.140: 148 
Indice de nombres extranjeros 
BENZECRY, MARIO. NO 138: 86 
BERNADE, lEAN CLAUDE. NO 139·140: 155 
BYRD, CHARLIE. NO 137: 75 
BYRD, lOE. No 137: 75 
CALDERON, PEDRO IGNACIO. NO 137: 71 
CAREWE, IOHN. NO 138: 81, 82 
COCARELLI, lOSE CARLOS. NO 138: 86 
COMELLAS, GONCAL. NO 139·140: 156 
CORDERO, ROQUE. NO 139·140: 169 
DOUATTE, ROLAND. N0 138: 85, 86; NO 139-140: 156 
ESTRELLA, MIGUEL ANGEL. No 139-140: 157 
FALU, EDUARDO. NO 138: 86 
FRANK, CLAUDE. NO 138: 86 
FREIWALD, ARNO. N0 137: 78 
FUCHS, WILTRUD. No 137: 78 
GIUDlCE, RAFAEL DEL. N0 137: 70 
GRAU, EDUARDO. NO 137: 77 
GRAY, ROBERT. NO 139-140: 152, 160 
ISADOR, MICHAEL. No 139.140: 156 
IACOBSON, GLEN. NO 138: 90 
KISTLER, RICHARD. NO 137: 69; NO 139.140: 148, 159 
MATTOS, EDWARD. NO 138: 90 
MEDALHA, LUIS. NO 138: 81, 84 
MORELENBAUM, HENRIQUE. NO 139·140: 160. 161 
PHILLIPS, W AYNE. No 137: 75 
REGO, MANUEL. NO 137: 71 
RICCI, ENRIQUE. NO 138: 86 
RICHTER, PETER. NO 138: 93; NO 139-140: 151, 152 
ROLOFF, HELMUT. NO 139-140: 154 
ROSE, LEONARD. NO 139-140: 155 
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SANTOS, JOSE CARLOS. NQ 137: 79; NQ 138: 86, 90; NQ 139-140: 162 
SCARABINO, GUILLERMO. NQ 137: 69 
TANK, GYORGY. NQ 139-140: 156 
TENMA, ATSUKO. NQ 137: 71 
TERZIAN, ALICIA. NQ 139-140: 153 
TORKANOWSKY, WERNER. NQ 139-140: 147 
TSCHUPP, RATO. NQ 139-140: 155 
VELTRI, MICHELANGELO. NQ 139-140: 160 
W ANGENHEIIM, VOLKER. NQ 139-140: 148 
ZABALETA, NICANOR. NQ 138: 88, 90 
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